






























Headline Semut Merah maskot Kejohanan Sukan Staf IPTA ke-37
MediaTitle Kosmo
Date 04 Jul 2012 Language Malay
Circulation 115,967 Readership 406,000
Section Negara Color Full Color
Page No L-20 ArticleSize 358 cm²
AdValue RM 3,113 PR Value RM 9,338
